



STATISTI KCENTRALEN _____________ ____________  Helsingfors
Tiedustelut-Förfrägningar Pvm-Datum No
P ä iv i  J a a k k o la  
puh 
t e l 90 -  645 121
2 8 .0 9 .1 9 7 3 TY 1 973 :20
TYÖVOIMA-ARVIO VUOSILLE 1973 j a  1974 
ARBETSKRAFTSPROGFOS FÖR 1973 OOH 1974
18761— 72/OM-80/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/275
D I S T R I  B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/275
TYÖVOIMA-ARVIO VUOSILLE 1973 JA 1974
TYÖLLISTEN MÄÄRÄ KASVAA -  TYÖTTÖMYYS MILTEI ENNALLAAN
T y ö l l i s i ä  o l i  k u lu v a n  vuoden  k a h d e l l a  e n s im m ä is e l lä  n e l j ä n n e k s e l l ä  
l ä h e s  22 000 h e n k i lö ä  enemmän k u in  v a s ta a v a n a  a ik a n a  vuonna  '1972. T y ö l­
l i s t e n  m äärän  s u u r e s t a  k a s v u s ta  h u o l im a t t a  e i  ty ö ttö m y y s  o l e  j u u r i  h e l ­
p o t t u n u t ,  t y ö t t ö m i ä  o l i  m i l t e i  sam an v e r r a n  k u in  v iim e  v u onna  v a s ta a v a n a  
a ik a n a .  Työvoim an m äärä ( t y ö l l i s t e n  j a  ty ö t tö m ie n  summa) on k u lu v a n  v u o ­
den a l k u p u o l i s k o l l a  k a s v a n u t s i t e n  k e s k im ä ä r in  20 000 h e n k i l ö l l ä .
TYÖVOIMAN MUUTOKSET, 1 000 HENKILÖÄ
1973 1974
I I I . I I I  a IV a I - I V  a  I - I V  a
TYÖLLISET + 21 + 22 + 18 + 33 + 22 + 14
TYÖTTÖMÄT -  3 -  .1 -  5 -  5 -  3 -  3
TYÖVOIMA YHTEENSÄ + 18 + 21 + 13 + 28 + 19 + 11
T i la s to k e s k u k s e n  la a t im a n  ty ö v o im a - a rv io n  mukaan t y ö l l i s y y d e n  k e h i t y s  j a t ­
k u u  s a m a n la is e n a  k u lu v a n  vuoden  l o p p u p u o le l l a k in .  T yö ttöm yyden  a r v i o i d a a n  
k u i t e n k in  l ie v e n e v ä n  h iem an  v iim e  v u o te e n  v e r r a t t u n a .  K u luvana  v u o n n a  on a r ­
v io n  mukaan 3 000 t y ö t ö n t ä  vähemmän k u in  v iim e  v u o n n a .
Vuonna 1974 a r v io id a a n  s e k ä  t y ö l l i s t e n  k a s v u n , e t t ä  ty ö t tö m ie n  v ä h e n em ise n  
ja tk u v a n .  T y ö l l i s te n ^ m ä ä r ä n  k a s v u  a r v io n  m ukaan k u i t e n k in  h i d a s t u u  e n s i  vuon­
n a .  T y ö ttö m ie n  m äärän  vähenem inen  a r v io id a a n  3 000 h e n k i lö k s i  myös v u o n n a  1974
TYÖLLISET ELINKEINOITTAIN
T y ö l l i s y y d e n  kasvuina on e n i t e n  v a ik u t t a n u t  p a lv e l u e l i n k e i n o je n  t y ö l l i s ­
t e n  m äärän  k a s v u , jo k a  k u lu v a n  vuoden  a l k u p u o l e l l a  o l i  p e r ä t i  57 000 h e n ­
k i l ö ä .  S u h t e e l l i s e s t i  e n i t e n  k a s v o i  r a h o i t u s -  j a  v a k u u tu s to im in n a n  t y ö l l i s ­
t e n  m ää rä , n o in  10 000 h e n k i l ö l l ä ,  jo k a  on y h t ä  s u u r i  k u in  t e o l l i s u u d e n  t y ö l ­
l i s y y d e n  k a s v u  sam aan a ik a a n .
Ifyös r a k e n n u s to im in ta  t y ö l l i s t i  enemmän k u in  v iim e  vuoden  a l k u p u o l e l l a ,  
m ikä jo h tu u  p ä ä a s i a s s a  ta lo n r a k e n n u s to im in n a n  t y ö l l i s t e n  k a s v u s t a .  M aa- j a  
m e ts ä ta lo u d e n  t y ö l l i s t e n  m äärä s e n s i j a a n  l a s k i  m i l t e i  50 000 h e n k i l ö l l ä .  
M e ts ä ta lo u d e s s a  k u lu v a n  vuoden a lk u p u o l e l l a  on t y ö n te k i j ö i d e n  m äärä  k a s v a n u t  
jo n k in  v e r r a n  v iim e  vuo d en  v a s t a a v a s t a  a ja n k o h d a s ta .
TYÖLLISYYDEN MUUTOKSET ELINKEINOITTAIN, 1. 000 HENKILÖÄ
1973 1974
I I I I I I  a IV a I - I V  a I - I V  a
MA*.- JA METSÄTALOUS -  48 — 51 — 51 -  36 -  47 -  26
TEOLLISUUS + 10 + 10 + 15 + 15 + 12 + 10
RAKENNUSTOIMINTA + 6 + 4 + 1 + 2 + 3 -  1
PALVELUELINKEINOT + 54 + 60 + 54 + 52 + 54 + 31
TYÖLLISET YHTEENSÄ + 21 + 22 + 18 + 33 + 22 + 14
a  = a r v io
T y ö l l i s y y d e n  a r v io id a a n  k e h i t ty v ä n  k u lu v a n  vuoden  lo p p u p u o le l l a  a lk u v u o d e n  
ta p a a n .  T e o l l i s u u d e n  t y ö l l i s t e n  k a sv u n  a r v io id a a n  k u i t e n k in  h iem an  v i l k a s t u v a n .  
M aa- j a  m e ts ä ta lo u d e n  t y ö l l i s y y d e n  a lk u v u o t t a  p ien em p i v äh enem inen  n e l j ä n n e l l ä  
n e l j ä n n e k s e l l ä  jo h tu u  v iim e  vuoden  a l h a i s e s t a  v e r t a i l u t a s o s t a .
E n s i  vuonna a r v io id a a n  s e k ä  t e o l l i s u u d e n  e t t ä  p a l v e l u e l i n k e i n o je n  t y ö l l i s t e n  
k a sv u n  o le v a n  k u lu v a a  v u o t t a  h i ta a m p a a . T o i s a a l t a  a r v io id a a n  m aa- j a  m e t s ä ta ­
lo u d e n  t y ö l l i s t e n  vähenem inen  k u lu v a a  v u o t t a  t u n t u v a s t i  p ien em m äk si. T ä l l ö i n  
s a a d a a n  t y ö l l i s t e n  y h te is m ä ä rä n  k a s v u k s i  14 000 h e n k i lö ä  vuonna  1974*
T y ö ttö m y y s a s te e n  a r v io id a a n  k u lu v a n a  v u onna  o le v a n  2 ,4  p r o s e n t t i a  j a  e n s i  vuon ­
n a  la s k e v a n  2 ,0  p r o s e n t t i i n .  Vuonna 1972 ty ö t tö m iä  o l i  2 ,5  p r o s e n t t i a  t y ö v o i ­
m asi a .
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ARBETSKRAFTSPROGNOS FÖR ARM 1973 OCH 1974
AHTALET SYSSELSATTA ÖKAR -  ARBETS LÖSHETEN NASTAN OFÖRÄNDRAD
U nder de t v ä  f ö r s t a  k v a r t a l e n  in n e v a ra n d e  ä r  v a r  a n t a l e t  s y s s e l s a t t a  n a s t a n  
22 000 p e r s o n e r  s t ö r r e  än  u n d e r  m o tsv a ra n d e  t i d  ä r  1972. T r o t s  den s t o r a  
ö k n in g en  av  a n t a l e t  s y s s e l s a t t a  h a r  a r t e t s lö s h e t e n  i n t e  m in sk a t i  näm nvärd  
g r a d ,  a n t a l e t  a r b e t s l ö s a  v a r  n ä m lig e n  n a s ta n  l i k a  s t o r t  som u n d e r  m o tsv a ra n d e  
t i d  i f j o i .  A r b e ts k r a f t e n s  s t o r l e k  (summan av  s y s s e l s a t t a  ooh a r b e t s l ö s a )  h a r
s ä le d e s  u n d e r  b ö r ja n  av  in n e v a ra n d e  ä r  v u x i t  
ARBETSKRAFTENS FÖRÄNDRINGAR, 1 000 PERSONER
med i g e n o m sn itt 20 000 p e r s o n e r .
1973 1974
I I I I I I  a IV a I - I V  a I - I V  a
SYSSELSATTA + 21 + 22 + 18 + 33 + 22 + 14
ARBETSLÖSA -  3 -  1 -  5 -  5 -  3 -  3
ARBETSKRAFTEN SAMMANLAGT + 18 + 21 + 13 + 28 + 19 + 11
E n l ig t  den  a r b e t s k r a f t s p r o g n o s  som u t a r b e t a t s  av  s t a t i s t i k c e n t r a l e n  kommer 
s y s s e l s ä t t n i n g e n  äv en  u n d e r  s l u t e t  av  in n e v a ra n d e  ä r  a t t  u tv e c k la s  i  samma 
r i k t n i n g .  Dock v ä n ta s  en  n ä g o t m indre  a r b e t s l ö s h e t  än  i f j o l .  U nder in n e v a ra n d e  
ä r  b e rä k n a s  a n t a l e t  a r b e t s l ö s a  v a r a  3 000 p e r s o n e r  m indre  än  ä r  1972 . -
U nder ä r  1974 v ä n ta s  b ad e  ö k n in g en  av  a n t a l e t  s y s s e l s a t t a  och m in sk n in g e n  av  
a n t a l e t  a r b e t s l ö s a  f o r t g ä .  E n l ig t  P ro g n o se n  kommer dock  s y s s e l s ä t t n i n g e n  a t t  
öka längsam m are n ä s t a  ä r .  A n ta le t  a r b e t s l ö s a  v ä n ta s  m in sk a  med 3 000 p e r s o n e r  
äv en  u n d e r  ä r  1974 *
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SYSSELSATTA ENLIGT NARINGS GREW
S y s s e ls ä t tn in g s ö k n in g e n  b e r o r  m est av  d e t  ökade a n t a l e t  s y s s e l s a t t a  inom 
s e r v i c e n ä r in g a m a ,  som u n d e r  f ö r r a  h ä l f t e n  a v  á r e t  u p p g ic k  t i l i  h e i a  57 000 
p e r s o n e r .  R e l a t i v t  s e t t  m est ökade a n t a l e t  s y s s e l s a t t a  inom h a n k -  och  
f ö r s ä k r in g s v e r k s a m h e t , d . v . s .  med c .  10 000 p e r s o n e r ,  v i l k e t  ä r  l i k a  m ycket 
som s y s s e l s ä t t n in g s ö k n in g e n  inom  i n d u s t r i n  u n d e r  samma t i d .
Även b y g g n a d sv e rk sa m h e te n  s y s s e l s a t t e  f i e r a  än  u n d e r  f ö r r a  h ä l f t e n  a v  s e ñ a s t e  
a r ,  v i l k e t  h u v u d s a k lig e n  h e r o r  pä  ö k n in g en  a v  a n t a l e t  s y s s e l s a t t a  inom  
h u sb y g g n a d sv e rk sa m h e te n . Inom j o r d -  och  s k o g s b ru k e t  s jö n k  därem ot a n t a l e t  
s y s s e l s a t t a  med n ä s ta n  50 000 p e r s o n e r .  U nder ä r e t s  f ö r r a  h ä l f t  h a r  a n t a l e t  
a r b e t s t a g a r e  inom s k o g s b ru k e t  n ä g o t ö k a t jä m fö r t  med m o tsv a ra n d e  t i d  a r  1972.
SYSSELSÄTTNINGENS PÖRÄNDRINGAR ENLIGT NARINGS GREN, 1 0 0 0  PERSONER
1973 1974
I  I I I I I  a IV a I - I V  a I - I V  a
JORD- OCH SKOGSBRUK -  48 -  51 - 51 -  36 -  47 - 26
INDUSTRI + 10 + 10 + 15 + 15 + 12 + 10
BYGGNADSVEHKSAMET + 6 + 4 + 1 + 2 + 3 - 1
SERVICENÄRINGAR + 54 + 60 + 54 + 52 + 54 + 31
SYSSELSATTA SAMMANLAGT + 21 + 22 + 18 + 33 + 22 + 14
a  = p ro g n o s
U nder s l u t e t  av  in n e v a ra n d e  a r  b e rä k n a s  s y s s e l s ä t t n i n g e n  u tv e c k la s  pä. samma 
s ä t t  som u n d e r  b ö r j a n  a v  á r e t .  Ö kn ingen  a v  a n t a l e t  s y s s e l s a t t a  inom  i n d u s t r i n  
v ä n ta s  dock  b l i  n a g o t s t ö r r e .  A tt  s y s s e l s ä t t n i n g e n  inom  j o r d -  och  s k o g s b ru k e t  
m inskade m indre u n d e r  d e t  f j ä r d e  k v a r t a l e t  än  u n d e r  f ö r r a  h ä l f t e n  a v  á r e t  
b e ro d d e  pá den  l á g a  jä m f ö r e ls e n iv ä n  u n d e r - fö re g a e n d e  á r .
U nder n ä s t a  á r  b e rä k n a s  ö k n in g e n  av  a n t a l e t  s y s s e l s a t t a  b äd e  inom  i n d u s t r i n  
och  s e r v i c e n ä r in g a m a  v a r a  lángsam m are än  u n d e r  in n e v a ra n d e  á r .  1  a n d ra  s id a n  
b e rä k n a s  m in sk n in g en  a v  a n t a l e t  s y s s e l s a t t a  inom  j o r d -  och  s k o g s b ru k e t  b l i  
k ä n n b a r t  m indre  än  u n d e r  in n e v a ra n d e  á r .  D et sam m anlagda a n t a l e t  s y s s e l s a t t a  
kommer s á le d e s  a t t  öka  med 14 000 p e r s o n e r  á r  1974»
Det r e l a t i v a  a r b e t s l ö s h e t s t a l e t  b e rä k n a s  v a r a  2 ,4  % u n d e r  in n e v a ra n d e  á r  o ch  
s ju n k a  t i l i  2 ,0  $  u n d e r  n ä s t a  á r .  Ar 1972 u p p g ic k  de a r b e t s l ö s a  t i l i  2 ,5  av  
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